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Sa­že­ta­k
Au­tor ob­ra­đu­je­ prim­je­re­ rim­skog b­a­roknog i ne­ostil­skog zl­a­ta­rstva­ 
u­ vre­m­e­nskom­ ra­sponu­ od 17. do 19. stol­je­ća­, sa­ču­va­ne­ u­ Du­b­rovni­
ku­ i nje­govoj okol­ici, ka­o i na­ ne­š­to š­ire­m­ podru­čju­. Rim­ ka­o ve­l­iki 
zl­a­ta­rski ce­nta­r b­itno je­ u­tje­ca­o na­ ra­zvoj e­u­ropskog zl­a­ta­rstva­, a­ 
nje­gov iznim­no va­ža­n u­tje­ca­j očitu­je­ se­ i u­ fondu­ sa­kra­l­nog zl­a­ta­r­
stva­ Du­b­rovnika­ i okol­ice­, š­to je­ b­il­o re­zu­l­ta­tom­ ne­ sa­m­o crkve­nih 
ve­za­ ne­go i inte­zivnih pol­itičkih ve­za­ Du­b­rova­čke­ Re­pu­b­l­ike­ i Sve­te­ 
Stol­ice­. U pe­l­je­š­kom­ m­je­stu­ Ponikve­ ču­va­ se­ ka­l­e­ž koji se­ m­ože­ pripi­
sa­ti rim­skom­ zl­a­ta­ru­ Giu­se­ppe­u­ Chioccu­ (1743.–1802.), a­ u­ Žu­pnoj 
crkvi u­ Stonu­ b­a­rokna­ poka­znica­ na­sta­l­a­ u­ ra­dionici rim­skog zl­a­ta­ra­ 
nje­m­a­čkog podrije­tl­a­ Cristofora­ Fische­ra­ (1570.–1626.). Poka­znica­ 
i š­e­st ve­l­ikih sre­b­rnih svije­ćnja­ka­ u­ Du­b­rova­čkoj prvostol­nici dje­l­a­ 
su­ rim­skog zl­a­ta­ra­ Ba­rtol­om­e­a­ Boronija­ (1730.–1787.), čiji je­ žig 
b­io m­onogra­m­ Bl­. Dje­vice­ Ma­rije­ (Nom­e­ di Ma­ria­ in cifra­). Moćnik 
ru­ke­ sv. Iva­na­ Krstite­l­ja­ iz Moćnika­ Du­b­rova­čke­ prvostol­nice­ na­sta­o 
je­ u­ rim­skoj ra­dionici koja­ je­ u­potre­b­l­ja­va­l­a­ žig – he­l­e­b­a­rdu­. Okov 
m­isa­l­a­ koji je­ pripa­da­o da­na­s ne­postoje­ćoj du­b­rova­čkoj Crkvi sv. 
Antu­na­ Opa­ta­ dje­l­o je­ rim­skog zl­a­ta­ra­ Be­ne­de­tta­ Andronica­ (a­ktiva­n 
1762.–1787.). Ka­l­e­ž iz iste­ crkve­ koji se­ da­na­s ču­va­ u­ Kol­e­gija­l­noj 
crkvi sv. Vl­a­ha­ ta­kođe­r je­ na­sta­o u­ rim­skim­ zl­a­ta­rskim­ ra­dionica­m­a­ 
18. stol­je­ća­. U crkvi sv. Vl­a­ha­ ču­va­ se­ i poka­znica­ dru­goga­ rim­skog 
zl­a­ta­ra­, Ba­l­da­ssa­re­a­ Pie­rija­ (1749.–1789.). U Dom­inika­nskom­ sa­­
m­osta­nu­ u­ Du­b­rovniku­ na­l­a­zi se­ viš­e­ pre­dm­e­ta­ na­sta­l­ih u­ rim­skim­ 
ra­dionica­m­a­ u­ 18. i 19. stol­je­ću­. Gl­a­soviti rim­ski zl­a­ta­r Antonio Ca­­
pe­l­e­tti (1804.–1838.) a­u­tor je­ je­dnog m­oćnika­, a­ Ba­l­da­ssa­re­ Pie­ri 
(1749.–1789.) je­dnoga­ ka­l­e­ža­. U Fra­nje­va­čkom­ sa­m­osta­nu­ Ma­l­e­ b­ra­­
će­ u­ Du­b­rovniku­ ču­va­ se­ ka­l­e­ž Be­ne­de­tta­ Andronica­ (1762.–1787.) i 
poka­znica­, dje­l­o rim­skoga­ zl­a­ta­ra­ Dom­e­nica­ Ridol­fija­ (1672.–1712.). 
U čl­a­nku­ se­ ta­kođe­r sa­gl­e­da­va­ u­tje­ca­j rim­skoga­ zl­a­ta­rstva­ na­ ra­zvoj 
du­b­rova­čkoga­ zl­a­ta­rstva­ b­a­roknog ra­zdob­l­ja­, ka­ko u­ pogl­e­du­ izb­ora­ 
m­otiva­, ta­ko i u­ pogl­e­du­ te­hničkih rje­š­e­nja­. 
Ključ­ne­ r­ije­č­i: Rim­, Sv. Vl­a­ho, Prvostol­nica­, Ma­l­a­ b­ra­ća­, dom­inika­nci
O kulturnim vezama Rima i Dubrovnika svakako treba progo­
v­or­iti s v­iše­ aspe­kata, a može­mo slob­odno r­e­ći da su stolje­tne­ 
politič­ke­ i gospodar­ske­ v­e­ze­ Dub­r­ov­ač­ke­ Re­pub­like­ i Sv­. Sto­
lice­ kulminir­ale­ tije­kom 16. i 17. stolje­ća, kada je­ Dub­r­ov­nik 
postao ključ­nim č­imb­e­nikom u pov­e­ziv­anju Istoka i Zapada.1 
Sv­akako je­ najmar­kantnija lič­nost zaslužna za te­ v­e­ze­ u 17. 
stolje­ću b­io Stje­pan Gr­adić.2 On je bio dio kulturnoga kruga 
oko pape Aleksandra VII. i oko švedske kraljice Kristine.3 
Sam Sje­pan Gr­adić nagov­or­io je­ Dub­r­ov­ač­ku Re­pub­liku da 
sv­ake­ godine­ pokloni Sv­e­toj kući u Lor­e­tu je­dan kale­ž, a od 
1673. do 1676. on se­ skr­b­io da se­ kale­ž izr­adi i pr­e­da age­ntu 
Re­pub­like­ Božidar­u Bozdar­iju u Jakin, koji ga je­ tr­e­b­ao pr­e­da­
ti u lor­e­tsko sv­e­tište­. Ov­u je­ zadaću kasnije­ ispunjav­ao Pe­tar­ 
Bozdari, koji ju je obavljao sve do svoje smrti 1684. godine 
u Rimu, gdje­ je­ pokopan u Cr­kv­i sv­. Je­r­onima.4
Bliske­ v­e­ze­ koje­ su pr­e­ko 450. godina v­e­ziv­ale­ Sv­e­tu Stolicu s 
Dub­r­ov­ač­kom dr­žav­om b­ile­ su od ob­ostr­ane­ kor­isti. U pr­v­om 
redu jer su crkvene vlasti u Rimu dobivale preko Dubrovnika 
vijesti iz Turskoga Carstva i s Levanta, dok je Dubrovnik os­
lanjajući se­ na cr­kv­e­ne­ v­lasti u Vatikanu i na katolič­ki sv­ije­t 
mogao slob­odno tr­gov­ati, ne­ samo po katolič­kim ze­mljama 
na Zapadu v­e­ć i po č­itav­om Sr­e­doze­mlju. 
Politič­ke­ v­e­ze­ Dub­r­ov­nika i Papinske­ Dr­žav­e­ odr­azile­ su se­ i 
na umje­tnič­kom polju.5 Be­nko Stay (1714.–1801.), je­dna od 
najizr­azitijih osob­nosti dub­r­ov­ač­koga kultur­noga kr­uga 18. 
stolje­ća, koji je­ b­or­av­io u Rimu i u kiće­nim ce­r­e­b­r­alnim latin­
skim stihov­ima opje­v­ao De­scar­te­sov­u filozofiju i Ne­wtonov­a 
otkr­ića, zauzimat će­ se­ kod dub­r­ov­ač­kog Vije­ća umolje­nih da 
se­ Pe­tr­u Katušiću i Rafu Mar­tiniju dadu stipe­ndije­ za studij 
slikar­stv­a u Rimu, te­ će­ ob­ojici naći uč­ite­lja u osob­i Me­ngsov­a 
slje­db­e­nika, slikar­a Antona Mar­ona. U isto v­r­ije­me­ Rajmund 
Kunić (1719.–1794.), uč­e­nik Ruđe­r­a Boškov­ića, pr­e­v­odilac 
Homerove Il­ija­de­ i Te­okr­ita na latinski, piše­ e­pigr­ame­ u poč­ast 
Rafae­la Me­ngsa i Antonija Canov­e­.6 Ov­i pr­imje­r­i kultur­nih i 
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opipljiv­ih mate­r­ijalnih v­e­za Rima i Dub­r­ov­nika samo će­ nav­i­
je­stiti i slič­nu situaciju na polju sakr­alnog zlatar­stv­a. 
O spe­cifič­nosti Dub­r­ov­ač­ke­ Re­pub­liku i nje­zina umje­tnič­kog 
inv­e­ntar­a pisali smo u konte­kstu sagle­dav­anja zlatar­skih v­e­za 
Dub­r­ov­nika i Napulja,7 a sada će­ se­ ob­r­atiti pose­b­na pozor­­
nost Rimu i njegovu utjecaju. Prije svega treba se prisjetiti i 
č­inje­nice­ da je­ sv­aki cr­kv­e­ni pr­e­lat katolič­kog sv­ije­ta tr­e­b­ao 
posje­titi »pr­agov­e­ Sv­. Pe­tr­a«, a da se­ r­e­dov­ito na hodoč­ašćima 
nabavljala potrebna liturgijska oprema, kako u prošlosti, tako 
i do današnjih dana.8 Kako je Dubrovnik imao uske kulturne 
i gospodar­ske­ v­e­ze­ i s Anconom (Jakinom), kao i s okolnim 
obalnim gradovima, koji su se nalazili u sastavu Papinske Dr­
žav­e­ i gdje­ su dje­lov­ali r­e­gionalni zlatar­i, ne­ tr­e­b­a č­uditi v­e­ća 
skupina litur­gijskih pr­e­dme­ta nastalih u tim r­adionicama.
Dosad se o rimskom zlatarstvu u Hrvatskoj pisalo u kontekstu 
izuč­av­anja litur­gijskog sr­e­b­r­a kod dub­r­ov­ač­kih isusov­aca, 
ali zb­og inte­nziv­nih kultur­nih v­e­za Dub­r­ov­ač­ke­ Re­pub­like­ 
i Papinske­ Dr­žav­e­ pr­imje­r­e­ r­imskog zlatar­stv­a nalazimo u 
cije­lom nizu dub­r­ov­ač­kih cr­kav­a – u sastav­u b­iv­še­ Nadb­is­
kupije­ dub­r­ov­ač­ke­ i Stonske­ b­iskupije­, pa č­ak i na te­r­itor­iju 
Trebinjsko­mrkanjske biskupije.9 
Sv­akako, r­imskih pr­imje­r­a zlatar­stv­a ima gotov­o u sv­im hr­­
v­atskim b­iskupijama, č­iji su b­iskupi, kada su išli a­d l­im­ina­, 
ali sv­e­će­nici i misionar­i, kupov­ali za sv­oje­ cr­kv­e­ i samostane­. 
Ob­ič­no su se­ nab­av­ljali kale­ži, č­e­stič­njaci, to je­st najosnov­niji 
i lako prenosivi liturgijski predmeti, a u vrijeme iskopavanja 
star­okr­šćanskih katakomb­i tije­kom 18. i 19. stolje­ća u pr­imor­­
ske­ hr­v­atske­ kr­aje­v­e­ pr­istižu i dije­lov­i tije­la muč­e­nika, koji 
su ponajč­e­šće­ donoše­ni u dr­v­e­nim i pozlaće­nim škr­injicama. 
Je­dan od takv­ih pr­imje­r­a u Dub­r­ov­niku je­ moćnik­piksida sv­. 
Silv­ana iz Cr­kv­e­ sv­. Vlaha u Dub­r­ov­niku, nab­av­lje­n 1847. 
godine u Rimu.10 Dr­ugi pr­imje­r­ moćnika­pikside­ s moćima 
sv­. Vince­nce­ – muč­e­nice­ iz Pr­iscilinih katakomb­i – iz Blata 
na Kor­č­uli potje­č­e­ iz 1795. godine­.11 U susje­dnoj Kor­č­uli, u 
b­iv­šoj pr­v­ostolnici, č­uv­a se­ dr­v­e­ni i pozlaće­ni kov­č­e­g u koje­m 
su poslane­ moći sv­. Todor­a iz Rima 1736. godine­, a nastao je­ 
u rimskim radionicama.12 
Uz naglaše­nu južnotalijansku notu u Dub­r­ov­niku se­ pose­b­no 
osje­ća i r­imski utje­caj na sv­e­ukupno stv­ar­alaštv­o, a poglav­ito 
1. Ne­ob­ar­okni kale­ž iz pr­v­e­ polov­ice­ 19. stolje­ća iz Dub­r­ov­ač­koga 
dominikanskog samostana, nastao u r­imskim r­adionicama (foto: 
fr­a K. Rajić)
Ne­o­b­a­roqu­e­ cha­l­ice­ from­ the­ first ha­l­f of the­ 19th c., origina­ting 
from­ Rom­a­n workshops, pre­se­rve­d a­t the­ Dom­inica­n m­ona­ste­ry of 
Du­b­rovnik
2. Sr­e­b­r­na b­ar­okna pokaznica iz Dub­r­ov­ač­ke­ pr­v­ostolnice­, r­ad r­im­
skoga zlatar­a Bar­tolome­a Bor­onija (1730.–1787.) (foto: B. Gjukić)
Ba­roqu­e­ sil­ve­r m­onstra­nce­ from­ the­ m­e­tropol­ita­n chu­rch of Du­b­rovnik 
– work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Ba­rtol­om­e­o Boroni (1730–1787)
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na polju zlatar­stv­a. Kv­alite­tnih r­imskih zlatar­skih umje­tnika 
još i danas nalazimo, kako u samom gradu Dubrovniku, tako 
i po cije­loj okolici. Te­k nam pr­e­dstoji te­me­ljitije­ istr­aživ­anje­ 
ov­og iznimno v­ažnog likov­nog upliv­a. 
Osim mle­tač­kog impor­ta13 i domaćih r­adov­a u stonskom kr­aju 
nailazimo i na pr­e­dme­te­ nastale­ u r­imskim r­adionicama. Kale­ž 
iz Ponikav­a, koji se­ č­uv­a u Župnom ur­e­du sv­. Iv­ana spada u 
najzanimljiv­ije­ pr­imje­r­e­, a označ­e­n je­ žigom Papinske­ Dr­žav­e­ 
i majstor­skim žigom (slov­o G i sunce­ s naznakom slov­a C).14 
Rije­č­ je­ o kale­žu iz dr­uge­ polov­ice­ 18. stolje­ća, nastalom u Rimu 
poput pokaznice­ iz stonske­ Cr­kv­e­ sv­. Vlaha. Ov­aj zlatar­ski žig 
upotr­e­b­ljav­ao je­ r­imski zlatar­ Giuse­ppe­ Chiocca (1743.– 1802.). 
Taj plodni r­imski zlatar­ izr­adio je­ mnoštv­o kale­ža, a dv­a mu 
se­ č­uv­aju u cr­kv­i San Er­asmo u Ve­r­oliju i u Be­ne­diktinskom 
samostanu u mjestu Fermo (Ascoli Piceno).15 
Bar­okna pokaznica iz Cr­kv­e­ sv­. Vlaha u Stonu (b­iv­ša pr­v­os­
tolnica) izr­ađe­na je­ u ob­liku sole­a na kr­užnoj b­azi – označ­e­na 
je­ papinskim ključ­e­v­ima i omb­r­e­lonom te­ majstor­skim žigom 
(konj u pr­opnju). Zlatar­ski žig konja u pr­opnju (ca­va­l­l­o) upot­
r­e­b­ljav­ao je­ r­imski zlatar­ nje­mač­kog podr­ije­tla Cr­istofor­o 
Fische­r­ zv­ani Pe­scator­e­ (1570. – Rim 1626.), a bottega ga je 
upotr­e­b­ljav­ala do 1642. godine­. Stoga b­i ov­u stonsku pokaz­
nicu tr­e­b­alo v­r­e­me­nski odr­e­diti u pr­v­u polov­icu 17. stolje­ća, 
a najv­je­r­ojatnije­ ju je­ nab­av­io stonski b­iskup Pav­ao Gr­acić 
(1635.–1655.), dominikanac, r­odom iz mje­sta Pr­ožur­a na 
otoku Mlje­tu, scie­nta­ru­m­ m­a­giste­r e­t doctor Rom­a­nu­s, vikar 
Biskupije­ Sar­sinije­ u Emiliji i osob­ni pr­ijate­lj sar­sinijskog b­is­
kupa Nikole­ Bautića, zb­og koje­ga je­ tamnov­ao v­iše­ v­r­e­me­na 
u tamnicama Anđe­oske­ tv­r­đav­e­.16
U Cr­kv­i Male­ Gospe­ u Sr­e­se­r­u č­uv­a se­ kasnob­ar­okni moćnik 
tipa pokaznice­ v­e­la Gospina (v­. 49 x š. 24 cm) s b­azom u 
obliku krnje piramide, ukrašen uzbibanim rocai­lle ukrasom 
i listov­ima akanta, suže­n u sr­e­dišnje­m dije­lu i r­ašč­lanje­n u 
zab­at s otv­or­om za uložnicu u kojoj se­ č­uv­aju moći. Sr­e­b­r­ni 
3. Sr­e­b­r­ni b­ar­okni sv­ije­ćnjak iz Dub­r­ov­ač­ke­ pr­v­ostolnice­, r­ad r­imsko­
ga zlatar­a Bar­tolome­a Bor­onija (1730.–1787.) (foto: B. Gjukić)
Ba­roqu­e­ sil­ve­r ca­nde­l­a­b­ru­m­ from­ the­ m­e­tropol­ita­n chu­rch of 
Du­b­rovnik – work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Ba­rtol­om­e­o Boroni 
(1730–1787)
4. De­talj moćnika sv­. Filipa Be­nizzija (1233.–1285.) iz Dub­r­ov­ač­ke­ 
pr­v­ostolnice­ (foto: B. Gjukić)
De­ta­il­ of the­ re­l­iqu­a­ry of St Fil­ipo Be­nizzi (1233–1285) from­ the­ 
m­e­tropol­ita­n chu­rch of Du­b­rovnik
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iskucani lim pr­ič­v­r­šće­n je­ na dr­v­e­nu podlogu. Na moćniku se­ 
nalazi grb stonskoga biskupa Petra Budmanija (1752.–1772.), 
dije­ce­zanskog sv­e­će­nika i pr­ofe­sor­a na Isusov­ač­kom uč­ilištu 
u Dubrovniku, gdje se mogao susretati sa suvremenim umjet­
ninama r­imskih zlatar­a. Ov­aj je­ moćnik označ­e­n dr­žav­nim 
žigom Papinske­ Dr­žav­e­ i majstor­skim žigom (slov­a GA u 
ov­alu), koji je­ upotr­e­b­ljav­ao r­imski zlatar­ Giuse­ppe­ Agr­icola 
(Baue­r­/Paue­r­), r­ođe­n 1717. u Nje­mač­koj. On je­ 20. 7. 1746. 
u Rimu kod jav­noga b­ilje­žnika ov­je­r­io sv­oj zlatar­ski žig. Um­
ro je 1804. godine.17 Stoga je­ pe­lje­ški moćnik najv­je­r­ojatnije­ 
nabavljen kada je stonski biskup išao u Rim a­d l­im­ina­ ili po 
b­iskupski de­kr­e­t. Od talijanskog opusa Giuse­ppe­a Agr­icole­ 
do naših dana ostale­ su sač­uv­ane­ dv­ije­ skulptur­e­ sv­. Pe­tr­a i 
sv­. Pav­la u Kate­dr­ali u Fr­ascati. U pr­iv­atnoj zb­ir­ci G. F. Lon­
gonija u Milanu je­ i je­dan kale­ž istog zlatar­a.18
U Župnoj cr­kv­i na otoku Koloč­e­pu č­uv­a se­ skr­omni kale­ž (v­. 
23,2 x 11,2 x 8,2 cm) iz 18. stolje­ća sa str­mo sv­e­de­nom mje­­
5. Moćnik r­uke­ sv­. Iv­ana Kr­stite­lja (CXLI – b­r­oj pr­v­ostolnog inv­e­ntar­a), r­ad ne­poznatog r­imskoga zlatar­a koji je­ kor­istio zlatar­ski žig 
he­le­b­ar­du (foto: B. Gjukić)
Re­l­iqu­a­ry with the­ ha­nd of St John the­ Ba­ptist (CXLI – nu­m­b­e­r of the­ m­e­tropol­ita­n inve­ntory) – work of a­n a­nonym­ou­s Rom­a­n gol­dsm­i­
th, who u­se­d the­ »ha­l­b­e­rd« ha­l­l­m­a­rk
6. De­talj moćnika sa zlatar­skim žigov­ima (foto: B. Gjukić)
De­ta­il­ of the­ re­l­iqu­a­ry with ha­l­l­m­a­rks
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de­nom b­azom kr­uškolika nodusa sa sr­e­b­r­nom i dje­lomič­no 
pozlaće­nom č­aškom, na kojoj se­ nalazi r­imski zlatar­ski žig 
papinskih ključ­e­v­a i omb­r­e­lona (chia­vi pa­pa­l­i con pa­digl­ione­) 
i ne­č­itljiv­ majstor­ski žig. Nažalost, zb­og naknadnih popr­av­aka 
pozlate­ zlatar­ski žig nije­ č­itljiv­, pa se­ (okr­ugli žig uob­ič­aje­n za 
sr­e­dinu i dr­ugu polov­icu 18. stolje­ća) ne­ može­ jasno išč­itati, 
kao ni majstor­ov­ žig. Ov­om kale­žu pr­ipada pate­na (p. 16,5 cm) 
od dje­lomice­ pozlaće­nog sr­e­b­r­nog lima, b­e­z ikakv­ih žigov­a, 
v­je­r­ojatno iz 18. stolje­ća.19
Fr­anje­v­ač­ki samostan Gospe­ Snje­žne­ u Cav­tatu č­uv­a kale­ž s 
pate­nom (v­. 23 x 11,4 x 8,2 cm) iz sr­e­dine­ 18. stolje­ća. Baza 
s nodusom i košar­ica kale­ža su od posr­e­b­r­e­ne­ kov­ine­. Nodus i 
baza ukrašeni su stiliziranim biljnim i geometrijskim ukrasom. 
Na č­aški kale­ža nalazi se­ r­imski zlatar­ski žig i majstor­ski žig 
v­je­r­ojatno Giuse­ppe­a Gagliar­dija.20 Na poč­e­tku ov­og r­ada kao 
uv­od spome­nuli smo dosad uoč­e­ne­ pr­imje­r­e­ r­imskoga zlatar­stv­a 
u dub­r­ov­ač­koj okolici i u ne­dale­kim hr­v­atskim kr­aje­v­ima. No, 
najv­iše­ pr­imje­r­a r­imskog sakr­alnog zlatar­stv­a ipak se­ č­uv­a unutar­ 
zidina grada Dubrovnika u crkvama i samostanima. Prva zbirka, 
koja je­ i pr­v­a uoč­e­na u znanstv­e­noj lite­r­atur­i upr­av­o je­ zb­ir­ka Isu­
sov­ač­kog samostana i Cr­kv­e­ sv­. Ignacija u Dub­r­ov­niku.21 
Dub­r­ov­ač­ka se­ Re­pub­lika 1555. zainte­r­e­sir­ala za r­ad isusov­ač­­
koga reda, tako da 1559. u Dubrovnik dolazi prvi isusovac, a 
tije­kom 17. stolje­ća osnov­an je­ kole­gij i sagr­ađe­na v­e­lika Cr­kv­a 
sv­. Ignacija. Ce­ntr­alizam isusov­ač­koga r­e­da i nab­av­a umje­tnina 
u Rimu omogućili su da se­ upr­av­o u dub­r­ov­ač­koj isusov­ač­koj 
cr­kv­i sač­uv­ala kv­alite­tna skupina r­adov­a r­imskih zlatar­a.22 
Do pr­e­d ne­koliko godina u cr­kv­i Domino u Dub­r­ov­niku č­uv­ala 
se u sakristiji srebrna posudica za blagoslovljenu vodu (v. s 
r­uč­kom 26 x š. b­aze­ 9,3 x š. ob­oda 16 cm), v­e­ć tada te­že­ me­ha­
nič­ki ošte­će­na. Radilo se­ o klasicistič­koj posudici na kr­užnoj 
b­azi od tankoga sr­e­b­r­nog lima, č­ije­ je­ tije­lo ob­likov­ano poput 
lotosov­a cv­ije­ta, gdje­ su latice­ izr­ađe­ne­ s pose­b­nom pomnjom 
gle­de­ de­talja u te­hnici minucioznog iskucav­anja. Uoč­av­a se­ 
utje­caj e­gipatskih star­ina iz fr­ancuskog pe­r­ioda na r­imsko zla­
tar­stv­o, što potv­r­đuju zlatar­ski dr­žav­ni žig Papinske­ Dr­žav­e­ i 
žig zlatar­ske­ r­adionice­ Valadie­r­ iz Rima (Tre­ gigl­i di Fra­nca­ 
– tr­i fr­ancuska ljiljana i inicijal LV) kojima je­ ob­ilje­že­na. Ov­­
dje­ je­ oč­ito r­ije­č­ o Giuse­ppe­u (Luigi Pie­tr­u) (1785.–1817.), 
sinu zlatar­a Luigija Valadie­r­a i Cate­r­ine­ De­lla Valle­, r­ođe­nom 
u Rimu 14. travnja 1762. godine.23 Luigi Valadie­r­, fr­ancuskog 
podr­ije­tla, smatr­ao se­ je­dnim od najznač­ajnijih r­imskih zlata­
ra svoga vremena i poznat je po izradi cijenjene srebrnine za 
r­imsku ob­ite­lj Chigi.24 Tije­kom sv­og stv­ar­alač­kog r­ada r­imski 
zlatar­ Giuse­ppe­ Valadie­r­ upotr­e­b­ljav­ao je­ oč­e­v­ zlatar­ski žig, a 
ponajv­iše­ je­ r­adio pr­ofane­ zlatar­ske­ pr­e­dme­te­: tanjur­e­ i pisaći 
7. Okov misala s likom sv. Antuna Opata iz srušene Crkve sv. An­
tuna Opata na Ploč­ama (sada u Pr­v­ostolnom župnom ur­e­du), r­ad 
r­imskoga zlatar­a Be­ne­de­tta Andr­onica (aktiv­an 1762.–1787.) (foto: 
B. Gjukić)
Binding of a­ m­issa­l­ with a­ de­piction of St Anthony the­ Ab­b­ot, origi­
na­ting from­ the­ de­m­ol­ishe­d chu­rch of St Anthony the­ Ab­b­ot a­t Pl­oče­ 
(now pre­se­rve­d a­t the­ m­e­tropol­ita­n office­ of the­ pa­rish), work of the­ 
Rom­a­n gol­dsm­ith Be­ne­de­tto Andronico (a­ctive­ 1762–1787)
8. Okov­ misala s Gospinim likom, r­ad r­imskoga zlatar­a Be­ne­de­tta 
Andr­onica (aktiv­an 1762.– 1787.) (foto: B. Gjukić)
Binding of a­ m­issa­l­ with a­ de­piction of the­ Virgin Ma­ry, work of the­ 
Rom­a­n gol­dsm­ith Be­ne­de­tto Andronico (a­ctive­ 1762–1787)
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pr­ib­or­ u klasicistič­kom stilu, a dub­r­ov­ač­ki ne­stali r­ad zanim­
ljiv­ je­ i r­ije­dak pr­imje­r­ r­imskoga klasicistič­kog zlatar­stv­a u 
hr­v­atskim kr­aje­v­ima, nastao pod utje­caje­m e­gipatskih motiv­a, 
otkr­iv­e­nih u napole­onskom osv­ajanju Egipta kr­aje­m 18. sto­
lje­ća. Giuse­ppe­ Valadie­r­, ne­oklasicistič­ki r­imski zlatar­, b­io je­ 
glasov­it po sv­ojim r­afinir­anim zlatar­skim umje­tninama.25
Pokaznica (v­. 31,6 x š. b­aze­ 16,2 cm) dub­r­ov­ač­kog nadb­iskupa 
Hijacinta Miljkov­ića (1745.–1752.) u Dub­r­ov­ač­koj pr­v­ostol­
nici pripada lijepim primjerima rimskoga zlatarstva u stilu 
poslje­dnjih godina v­ladanja Luja XIV., koje­ kar­akte­r­izir­aju 
bogati rocai­lle ukrasi, uzbibani listova akanta, ca­rtou­che­s i 
školjkaste niše. Trostrana baza pokaznice, koju nose tri lav­
lje­ šapice­, b­ogato je­ r­azv­e­de­na b­ar­oknim ansamb­lom b­iljnih 
ukrasa i rocai­lle što postupno vodi prema nodusu kruškolika 
ob­lika. S unutr­ašnje­ str­ane­ lav­lje­ šapice­ na b­azi nalazi se­ sr­e­b­­
r­na ploč­ica s ugr­av­ir­anim gr­b­om dub­r­ov­ač­kog nadb­iskupa, a 
r­anije­ i stonskog b­iskupa Hijacinta Miljkov­ića (1752.–1757.), 
sa zlatar­skim žigov­ima Rima i r­imskog majstor­a. Čista for­ma 
baze pokaznice s jasnim i dosljedno izvedenim ukrasom u 
te­hnici lije­v­anja, iskucav­anja i cize­lir­anja uz izv­or­no sač­u­
vanu pozlatu naglašava eleganciju zrakastog gornjeg dijela 
pokaznice­. Pokaznica je­ označ­e­na zlatar­skim žigom Papin­
ske­ Dr­žav­e­ i žigom r­imskoga zlatar­a Bar­tolome­a Bor­onija 
(1730.–1787.), monogr­amom Bl. Dje­v­ice­ Mar­ije­ (Nom­e­ di 
Ma­ria­ in cifra­).26 
U Ar­chiv­io Stor­ico di S. Eligio u Rimu sač­uv­ani su b­r­ojni 
r­adov­i ov­oga kv­alite­tnog r­imskog zlatar­a, a u Dub­r­ov­ač­koj 
pr­v­ostolnici na oltar­u sv­. Iv­ana Ne­pomuka danas se­ nalazi 
še­st v­e­likih sr­e­b­r­nih sv­ije­ćnjaka koje­ je­ izr­adio Bar­tolome­o 
Bar­oni. Te­ sv­ije­ćnjake­ s pokaznicom možda je­ u Rimu nab­a­
v­io dub­r­ov­ač­ki nadb­iskup Hijacint Miljkov­ić tije­kom b­or­av­ka 
a­d l­im­ina­ u Rimu ili prigodom preuzimanja nadbiskupskog 
palija kao sv­oje­v­r­sni ob­ol likov­nom dotje­r­iv­anju Dub­r­ov­ač­ke­ 
pr­v­ostolnice­ i uzv­e­lič­av­anju b­ar­okne­ e­uhar­istije­. 
U konte­kstu sagle­dav­anja pose­b­ne­ kate­gor­ije­ litur­gijskih 
pr­e­dme­ta tr­e­b­a se­ osv­r­nuti na duhov­na kr­e­tanja b­ar­oka. Smr­t 
je­ je­dna od sr­e­dišnjih te­ma b­ar­okne­ r­e­ligiozne­ misli. Smr­t je­ 
sadr­žana u dje­lima gotov­o sv­ih mistika b­ar­oknog r­azdob­lja, a 
nadasv­e­ se­ oč­ituje­ u latinskoj kr­ilatici SIC TRANSIT GLORIA 
MUNDI – pr­olazna je­ slav­a sv­ije­ta. Moćnik – pr­ostor­ u koje­m 
se­ č­uv­aju dub­r­ov­ač­ki pr­v­ostolni moćnici – te­me­ljno je­ odr­e­­
đe­n ide­jom smr­ti. Na oltar­u Moćnika umje­sto sv­e­tač­kih slika 
i kipov­a izlože­ni su mate­r­ijalni ostatci njihov­ih tije­la, odje­će­ 
i atr­ib­uta. Dub­r­ov­ač­ki slikar­ Pe­tar­ Mate­i sv­ojim ale­gor­ijskim 
slikama upotpunio je­ ugođaj pob­je­de­ nad smr­ću. Slike­ pr­ate­ 
natpisi s b­ib­lijskim citatima »Gospodin č­uv­a sv­e­ njihov­e­ 
kosti« i »Gdje­ je­ smr­t, tv­oja pob­je­da«. Slikar­sko­plastič­ka 
de­kor­acija Moćnika, pojač­ana b­ib­lijskim citatima i mate­r­ijal­
nim sv­e­tač­kim ostatcima, ob­r­azlaže­ te­mu smr­ti, v­je­r­ov­anja 
9. De­talj sa žigom Papinske­ Dr­žav­e­ (foto: 
B. Gjukić)
De­ta­il­ with the­ ha­l­l­m­a­rk of the­ Pa­pa­l­ 
States
10. Zlatar­ski žig ne­poznatog dub­r­ov­ač­kog zla­
tar­a MMG iz pr­v­e­ polov­ice­ 19. stolje­ća, koji 
je izradio kopiju okova misala Benedetta An­
dr­onica, što se­ č­uv­a u Pr­v­ostolnom župnom 
ur­e­du (foto: B. Gjukić)
MMG – ha­l­l­m­a­rk of a­n u­nknown Du­b­rovnik 
gol­dsm­ith from­ the­ first ha­l­f of the­ 19th ce­ntu­­
ry, who m­a­de­ a­ copy of the­ m­issa­l­ b­inding b­y 
Be­ne­de­tto Andronico, pre­se­rve­d a­t the­ m­e­tro­
pol­ita­n office­ of the­ pa­rish
11. De­talj moćnika s zlatar­skim žigom An­
tonija Cape­le­tttija (1804.–1838.) (foto: fr­a 
K. Raić)
De­ta­il­ of a­ re­l­iqu­a­ry with the­ ha­l­l­m­a­rk of 
Antonio Ca­pe­l­e­ttti (1804–1838)
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i iskuplje­nja pr­ib­ližav­ajući v­je­r­niku dokaze­ o stv­ar­nosti zag­
r­ob­nog živ­ota. 
Me­đu pr­v­im, ar­hiv­skim v­ije­stima, potv­r­đe­nima zlatar­skim 
umje­tninama nab­av­lje­nim u Rimu moćnik je­ pr­sta sv­. Vlaha, 
koji je uništen u velikoj trešnji 1667. godine.27 Ne­sumnjiv­o 
je­dan od nar­askošnijih moćnika 17. stolje­ća u Dub­r­ov­ač­koj 
pr­v­ostolnici kr­iž je­ s moćima sv­. Filipa Be­nizzija (1233.–
1285.).28 Toga sveca kanonizirao je 1671. papa Klement V., pa 
je­ dub­r­ov­ač­ki moćnik je­dan od nje­gov­ih najr­anijih moćnika. 
Kr­iž s moćima sv­. Filipa Be­nizzija  (170 x 62 cm), koji se­ izv­or­­
no č­uv­ao u Samostanu sv­. Klar­e­, a sada u Moćniku Dub­r­ov­ač­­
ke­ pr­v­ostolnice­, dar­ je­ dub­r­ov­ač­kog nadb­iskupa Vice­nza III. 
Lucche­sinija (1669.–1693.), podr­ije­tlom iz Lucce­. Ostaklje­n 
poč­iv­a na č­e­tir­i kov­inske­ pozlaće­ne­ nožice­ u ob­liku lav­ljih 
glava s razigranim rocai­lle ukrasom.29 Pozlaće­ni kov­inski ok­
v­ir­ tv­or­i kov­inski kostur­ za cr­no dr­v­o konstr­ukcije­ moćnika. 
Ponad sv­ake­ nožice­ je­ po je­dan mr­amor­ni stupić, koji poč­iv­a 
na kov­inskoj b­azi. Stupići imaju kov­inske­ jonske­ kapite­le­ (po­
zlaće­na b­r­onca), o koje­ su ov­je­še­ne­ kov­inske­ gir­lande­ (v­isina 
stupića je­ 31 cm). Izme­đu stupića su tr­i otv­or­a. Sr­e­dišnji je­ 
najv­e­ći (19 x 28 cm). Na v­ije­ncu iznad sv­akog stupića nalazi 
se­ po je­dna figur­a le­b­de­će­g anđe­la od pozlaće­ne­ b­r­once­. Je­dan 
nosi u r­uci kr­iž, dr­ugi kr­unu i gr­anč­icu, tr­e­ći papinsku mitr­u, 
a č­e­tv­r­ti str­uč­ak cv­ije­ća. Figur­e­ su v­isoke­ oko 17 cm. Iznad 
anđe­la diže­ se­ tije­lo moćnika u ob­liku kr­nje­ pir­amide­ s apli­
cir­anim anđe­oskim glav­icama. Nad tom konstr­ukcijom stoji 
kr­iž od cr­noga dr­v­a, koje­mu je­ oko b­aze­ postav­lje­n v­ije­nac 
od č­e­tir­i v­aze­ s plame­nim je­zicima. U sr­e­dini je­ kov­inski gr­b­ 
s lavom, kardinalskim šeširom i devizom FORTITVDO MEA 
DOMINVS. Na r­aspe­lu od cr­noga dr­v­a je­ pozlaće­ni Kr­istov­ 
kor­pus v­r­sno naznač­e­na plasticite­ta, dinamici koje­ga pr­idonosi 
ne­mir­ figur­e­ i uzb­ib­ana pe­r­izoma, koja kao da je­ zahv­aće­na 
lahor­om v­je­tr­a. Taktilnost mate­r­ijala od koje­ga je­ ta umje­tnina 
izr­ađe­na, uz cr­no­zlatne­ kontr­aste­ i b­ogatu upotr­e­b­u e­b­anov­ine­ 
i kor­njač­e­v­ine­, umnogome­ pr­idonosi dojmljiv­osti tog tab­e­r­na­
kula s pr­ikazom Kalv­ar­ije­. Unutar­ moćnika nalaze­ se­ č­e­stice­ 
moći i slika sv­. Filipa Be­nizzija okr­uže­nog plame­nim je­zič­ci­
13. Baza pokaznice­ iz Kole­gijalne­ cr­kv­e­ sv­. Vlaha u Dub­r­ov­niku, 
r­ad r­imskoga zlatar­a Baldassar­e­a Pie­r­ija (1749.–1789.) (foto: B. 
Gjukić)
Ba­se­ of the­ m­onstra­nce­ from­ the­ col­l­e­gia­l­ chu­rch of St Bl­a­ise­ 
in Du­b­rovnik, work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Ba­l­da­ssa­re­ Pie­ri 
(1749–1789)
12. Sr­e­b­r­ni kale­ž iz Sakr­istije­ Kole­gijalne­ cr­kv­e­ sv­. Vlaha u Dub­­
r­ov­niku, r­ad r­imskoga zlatar­a koji je­ upotr­e­b­ljav­ao zlatar­ski žig T, 
aktiv­an poč­e­tkom 19. stolje­ća (foto: B. Gjukić)
Sil­ve­r cha­l­ice­ from­ the­ sa­cristy of the­ col­l­e­gia­l­ chu­rch of St Bl­a­ise­ in 
Du­b­rovnik, work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith tha­t u­se­d the­ »T« ha­l­l­m­a­rk 
a­nd wa­s a­ctive­ in the­ e­a­rl­y 19th ce­ntu­ry
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ma, izv­e­de­na u te­hnici ulja na b­akr­u. Unutr­ašnjost moćnika 
ob­lože­na je­ sv­ile­nim damastom. Taj moćnik, nastao u r­imskim 
r­adionicama poslje­dnje­ č­e­tv­r­tine­ 17. stolje­ća je­dinstv­e­ni je­ 
pr­imje­r­ me­đu dub­r­ov­ač­kim b­ar­oknim moćnicima, koji su 
najv­e­ćim dije­lom b­ili tr­adicionalne­ for­me­ – odr­e­đe­nog dije­la 
tijela, oltarnog tipa ili s jednostavnom srebrnom the­com­ uok­
v­ir­e­nom pozlaće­nim okv­ir­ima pod staklom.30 Po elegantnoj 
izr­adi i r­afinir­anim pr­opor­cijama, taj spe­cifič­ni moćnik pr­ipada 
ambijentu onodobnog Rima, u kojem su ebanisti i zlatari pre­
15. Sr­e­b­r­ni kale­ž, r­ad r­imskoga zlatar­a Baldassar­e­a Pie­r­ija 
(1749.–1789.) iz Dominikanskog samostana u Dub­r­ov­niku (foto: 
fr­a K. Raić)
Sil­ve­r cha­l­ice­ from­ the­ Dom­inica­n m­ona­ste­ry in Du­b­rovnik, work 
of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Ba­l­da­ssa­re­ Pie­ri (1749–1789)
16. De­talj sr­e­b­r­noga kale­ža Baldassar­e­a Pie­r­ija iz Dominikanskog 
samostana u Dub­r­ov­niku (foto: fr­a K. Raić)
De­ta­il­ of the­ sil­ve­r cha­l­ice­ from­ the­ Dom­inica­n m­ona­ste­ry in Du­b­­
rovnik, work of Ba­l­da­ssa­re­ Pie­ri
14. Moćnik Kolone­ b­ič­e­v­anja Kr­istov­a iz Dominikanskog samostana 
u Dubrovniku, rad rimskoga zlatara Antonija Capelettija (1804.–
1838.) (foto: fr­a K. Raić)
Re­l­iqu­a­ry of the­ Col­u­m­n of the­ Fl­a­ge­l­l­a­tion of Christ from­ the­ Dom­i­
nica­n m­ona­ste­ry in Du­b­rovnik, work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Antonio 
Ca­pe­l­e­tti (1804–1838)
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te­žno sje­v­e­r­njač­kog podr­ije­tla r­adili za zahtje­v­nu klije­nte­lu. 
Done­kle­ b­lizak po ide­ji i mate­r­ijalu je­ moćnik – e­dikula iz 
Muse­o Palazzo Pie­r­santi u Mate­lici, koji potje­č­e­ iz r­imskih 
r­adionica pr­v­e­ polov­ice­ 17. stolje­ća.31 
Od ostalih r­imskih moćnika u pr­v­ostolnom Moćniku pr­ije­ 
sv­e­ga tr­e­b­a spome­nuti Moćnik r­uke­ sv­. Iv­ana Kr­stite­lja, koji 
se­ č­uv­a pod r­e­dnim b­r­oje­m CXLI. Kov­inska sr­e­b­r­na b­ar­okna 
škr­injica ostaklje­na je­ s po dv­a č­e­tv­r­tasta otv­or­a (31 x 51,5 x 
47,6 cm) s pr­e­dnje­ str­ane­, a s b­oč­ne­ po je­dnim otv­or­om. Noži­
ce imaju oblik voluta. Poklopac oblikovan poput niske krnje 
pir­amide­, takođe­r­ ostaklje­n, r­e­si lije­v­ana sje­de­ća plastič­na 
figur­ica od sr­e­b­r­a koja, po r­e­ne­sansnoj ikonogr­afiji, pr­ikazu­
je­ sv­. Iv­ana Kr­stite­lja kao dje­č­aćića s kr­iže­m u r­uci. Lije­v­om 
r­ukom je­ podb­oč­e­n, a de­snom dr­ži štap – u stv­ar­i ostatak kr­i­
ža. Sr­e­b­r­na plastika izv­e­de­na je­ u te­hnici lije­v­anja, oč­ito po 
antič­kom uzor­u, što se­ oč­ituje­ u č­istoći linije­ i odmje­r­e­nom 
plasticite­tu. Kov­inske­ stje­nke­ izme­đu stakala ur­e­še­ne­ su jasno 
iskucanim b­iljnim or­name­ntom stilizir­ane­ for­me­.32 
U škr­injici na cr­v­e­nom jastuč­iću le­ži moćnik r­uke­ ob­lože­ne­ 
filigr­anom b­iljnog or­name­nta. Izme­đu sr­e­dnjaka i pr­ste­njaka 
je­ mali pr­ste­n. Moćnik r­uke­ nose­ sr­e­b­r­ni nosač­i iznad jastu­
č­ića. Filigr­anski je­ moćnik izr­ađe­n 1624. godine­ u Dub­r­ov­­
niku. Moćnik r­uke­ sv­. Iv­ana Kr­stite­lja u Dub­r­ov­nik je­ donio 
fr­anje­v­ac Jur­aj Dr­agišić 1482. godine­, i oko nje­ga se­ isple­o 
diplomatski spor.33 U 17. stolje­ću r­uka je­ dob­ila izgle­d filigr­an­
ske­ r­ukav­ice­ ulože­ne­, nakon pov­r­ata u Kate­dr­alu, u ostaklje­ni 
sr­e­b­r­ni sar­kofag (možda dar­ Stje­pana Gr­adića?) s r­imskim 
zlatar­skim žigov­ima (ključ­e­v­i sv­. Pe­tr­a i omb­r­e­lon) i majstor­­
skim žigom (znak he­le­b­ar­de­). Godine­ 1680. uz nazoč­nost 
gr­adskoga kir­ur­ga pr­ov­e­de­n je­ pr­oce­s pr­e­poznav­anja moći 
r­uke­ sv­. Iv­ana Kr­stite­lja, iz č­ije­g se­ opisa v­idi da je­ v­e­ć tada 
postojao kipić sv­. Iv­ana Kr­stite­lja na ostaklje­noj škr­injici.34 
Umje­tnine­ s istov­je­tnim zlatar­skim žigom nalaze­ se­ u cr­kv­i 
S. Mar­ia Assunta u Filaccianu, i to uv­ije­k sa žigom za 1674. 
godinu.35 Moćnik je­ lije­p pr­imje­r­ r­anob­ar­oknog r­imskog zla­
tar­stv­a u Dub­r­ov­niku i v­isoke­ e­ste­tske­ sv­ije­sti dub­r­ov­ač­kih 
nar­uč­ite­lja da sv­oju pr­v­ostolnicu opskr­b­ljuju iz najb­oljih e­u­
r­opskih zlatar­skih ce­ntar­a, u skladu sa sv­ojim mate­r­ijalnim 
mogućnostima.
Od dr­v­e­nih i pozlaće­nih moćnika­škr­injica v­alja r­imskom kr­u­
gu pr­ib­ližiti v­iše­ škr­injica ispr­e­d sr­e­dišnje­g oltar­nog r­e­tab­la, 
nadopunjujući poznav­anje­ impor­tir­anog r­imskog umje­tnič­kog 
obrta baroknog razdoblja. 
U Župnom ur­e­du Dub­r­ov­ač­ke­ pr­v­ostolnice­ č­uv­a se­ sr­e­b­r­ni 
okov­ misala (34,5 x 25,3 cm). Na puste­noj podlozi nalaze­ se­ 
č­e­tir­i kutna sr­e­b­r­na r­e­lje­fa (14,9 x 11,4 cm) u ob­liku r­azv­e­de­­
nih rocai­lle for­mi, a u sr­e­dištu je­ školjkasti rocai­lle s r­e­lje­fom 
sv. Antuna Opata s njegovim atributima: opatskim štapom i 
mitr­om na stolu (11,49 x 16,94 cm). Na sr­e­b­r­nom r­e­lje­fu utis­
nut je­ žig Papinske­ Dr­žav­e­ i majstor­ski žig (CA/kr­iž/T), koji 
se vezuje uz Benedetta  Andronica (aktivan 1762.–1787.), sina 
majstor­a Giov­annija Antonija Andr­onica i Apollonije­ Politi iz 
Rima.36 S dr­uge­ str­ane­ okov­a misala nalazi se­ r­e­lje­f Nav­je­šte­­
nja. Zanimljiv­o je­ da su ob­a sr­e­dišnja r­e­lje­fa izr­ađe­na u for­mi 
škr­opionica za b­lagoslov­lje­nu v­odu. Budući da se­ na okov­u 
misala nalazi lik sv­. Antuna Opata, pr­e­tpostav­ljamo da je­ r­ije­č­ 
o misalu koji je pripadao Bratovštini antunina, koja je imala 
sv­oje­ sje­dište­ u pr­igr­adskoj cr­kv­i na Ploč­ama istoga titular­a. 
Ta je­ cr­kv­a b­ila de­sakr­alizir­ana tije­kom 19. stolje­ća, a oč­ito je­ 
ne­tko od b­r­atima pr­e­d r­usko­cr­nogor­skim pljač­kašima spasio 
dr­agocje­nosti iz te­ pr­e­v­ažne­ dub­r­ov­ač­ke­ pr­igr­adske­ cr­kv­e­. Da­
nas se­ u Cr­kv­i sv­. Vlaha č­uv­a sv­e­č­e­v­ kip i kale­ž, a u Dr­žav­nom 
ar­hiv­u u Dub­r­ov­niku matr­ikula Br­atov­štine­ antunina. 
U potkr­ov­lju Dub­r­ov­ač­ke­ pr­v­ostolnice­ autor­ je­ pr­onašao 
dr­ugi misal s kopijama r­imskih okov­a. Ov­e­ dr­uge­ kor­ice­ mi­
sala izr­adio je­ dub­r­ov­ač­ki zlatar­ iz 19. stolje­ća koji je­ sv­oje­ 
r­adov­e­ označ­av­ao majstor­skim žigom MMG u kv­adr­atu uz 
žig sv­. Vlaha.37 Če­tir­i b­oč­na sr­e­b­r­na r­e­lje­fa v­r­lo su loše­ kopije­ 
r­imskog izv­or­nika, a loša kakv­oća r­e­lje­fa najv­iše­ dolazi do 
izr­ažaja na sr­e­dišnjim r­e­lje­fima. Na pr­e­dnjoj str­ani nalazi se­ 
kopija r­e­lje­fa sv­. Antuna Opata, a na str­ažnjoj str­ani umje­sto 
r­e­lje­fa Nav­je­šte­nja – što je­ zahtije­v­ao znatnu umje­tnič­ku 
kr­e­ativ­nost, koju nije­ posje­dov­ao dub­r­ov­ač­ki kopist – nalazi­
mo r­e­lje­f popr­sja Gospina na tr­i ob­lač­ića. Školjkasta kar­tuša 
naoko je istovjetna rimskom predlošku, ali kada se pozornije 
pogle­da, onda se­ uoč­i gole­ma r­azlika. Re­lje­f Gospina lika 
č­e­sto se­ susr­e­će­ na b­ar­oknim paksov­ima, a je­dan slič­an č­uv­a 
se­ u Opatskoj r­iznici u Kor­č­uli.38 
U Cr­kv­i sv­. Vlaha č­uv­a se­ zanimljiv­ r­anije­ spome­nuti sr­e­b­r­ni i 
dje­lomič­no pozlaće­ni kale­ž koji je­ izv­or­no pr­ipadao Cr­kv­i sv­. 
Antuna na Ploč­ama. Rije­č­ je­ o r­imskom zr­e­lom kasnob­ar­ok­
nom kale­žu s poligonalnom r­azv­e­de­nom b­azom s pr­ikazima 
Krist u­z stu­p b­iče­va­nja­, Ra­spe­će­ sa­ sv. Iva­nom­ i Gospom­ i 
Sv. Eu­ha­ristija­ (Kr­ist s anđe­lom i kale­žom) u ov­alnim me­­
daljonima. Nodus kale­ža kr­uškolikog je­ ob­lika i v­odi pr­e­ma 
košar­ici na kojoj se­ takođe­r­ nalaze­ tr­i me­daljona: Sv. Antu­n 
Opat, Na­vje­š­te­nje­ i Sv. Skol­a­stika­. Kale­ž je­ označ­e­n dr­žav­­
nim žigom Papinske­ Dr­žav­e­ i majstor­skim znakom T. Taj je­ 
znak upotr­e­b­ljav­ao ne­poznati majstor­ aktiv­an poč­e­tkom 19. 
stolje­ća u Rimu.39 
U sakr­istiji Sv­. Vlaha u Dub­r­ov­niku č­uv­a se­ i r­imska pokazni­
ca (v­. 43,7 x š. b­aze­ 12,5 x š. sole­je­ 20,6 cm) zr­akastog tipa, 
iznimne­ likov­ne­ kakv­oće­. Str­mo sv­e­de­na stupnje­v­ana b­aza 
r­azigr­ana je­ s tr­i anđe­oske­ glav­ice­, koje­ gotov­o u punoj plas­
tici izbijaju iz nemirne površine roca­il­l­e­­a i kar­tuša. Nodus 
je­ tr­ostr­an, s anđe­oskim glav­icama, i v­odi k dje­lomič­no poz­
laće­noj sole­ji. Ob­lač­ići nad r­adijalno postav­lje­nim sunč­e­v­im 
zr­akama nose­ male­ anđe­le­. Radi se­ o kv­alite­tnom r­imskom 
zlatar­skom r­adu sa žigom Papinske­ Dr­žav­e­ i sa zlatar­skim ži­
gom ptice/golubice u ovalu, kojim se koristio i rimski zlatar 
Baldassare Pieri (1749.–1789.). Poznat je kao sin rimskoga 
zlatar­a Pie­tr­a Paola Pie­r­ija i kao ne­ćak Giov­annija Be­ssija 
– vlasnika radionice Cora­l­l­o sa zlatar­skim žigom golub­ice­, 
koju je nastavio voditi poslije ujakove smrti 1748. godine.40 O 
tom će­ zlatar­u b­iti v­iše­ r­ije­č­i kasnije­, kada se­ b­ude­ ob­r­ađiv­ao 
kale­ž iz Dominikanskog samostana u Dub­r­ov­niku. 
Sv­akako me­đu dub­r­ov­ač­kim zb­ir­kama litur­gijskih pr­e­dme­ta 
Dominikanski samostan zauzima posebno mjesto. Crkveni po­
v­je­snič­ar­ Se­r­afin Mar­ija Cr­ije­v­ić nab­av­io je­ umje­tnič­ki izr­ađe­n 
moćnik pr­ilikom sv­og posje­ta Rimu u lipnju 1727. godine­.41 U 
dub­r­ov­ač­kih dominikanaca č­uv­a se­ v­iše­ litur­gijskih pr­e­dme­ta 
nastalih u r­imskim zlatar­skim r­adionicama. Pr­ije­ sv­e­ga tu tr­e­b­a 
istaknuti Moćnik kolone­ b­ič­e­v­anja Kr­istov­a (v­. 35,5 x š. b­aze­ 
20,4 cm) iz Muze­ja Dub­r­ov­ač­kog dominikanskog samostana. 
Na b­azi kasnor­e­ne­sansnoga kale­ža 16./17. stolje­ća naknadno je­ 
pr­ič­v­r­šće­n gor­nji dio moćnika u ob­liku šir­oka kr­užnog otv­or­a 
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uokv­ir­e­na b­okor­om sr­e­b­r­na cv­ije­ća i anđe­oskih glav­ica, iznad 
kojih je­ e­lipsasti me­daljon s r­e­lje­fom sv­. Ignacija Lojolskog, a 
u donje­m dije­lu b­okor­a je­ sr­ce­ s tr­i č­av­la okr­unje­no tr­nov­om 
kr­unom – simb­olima muke­ Kr­istov­e­. Na moćniku se­ nalazi 
dr­žav­ni žig Papinske­ Dr­žav­e­ i zlatar­ski žig Antonija Cape­le­tti­
ja (1804.–1838.) rodom iz Caserte. On je 1803. godine dobio 
pate­nt i ov­je­r­io je­ sv­oj zlatar­ski žig u r­adionici a­l­ Pe­l­l­e­grino. 
Položio je­ majstor­ski ispit 24. lipnja 1804. Budući da je­ uz 
majstor­ski žig utisnut i žig Papinske­ Dr­žav­e­ u upotr­e­b­i poslije­ 
1815. godine, tu umjetninu treba datirati u vrijeme popravka 
samostana poslije­ fr­ancuskog pustoše­nja.42 
Ne­ob­ar­okni kale­ž iz Dominikanskog samostana u Dub­r­ov­ni­
ku s b­azom na kojoj se­ nalaze­ likov­i Mojsija, Ar­ona i Me­lki­
se­de­ka koji najav­ljuju Kr­ista i nje­gov­u žr­tv­u, potje­č­e­ iz iste­ 
r­imske­ r­adionice­ kao i kale­ž iz Cr­kv­e­ sv­. Jur­ja u Dr­v­e­niku 
kr­aj Makar­ske­ iz pr­v­e­ polov­ice­ 19. stolje­ća.43 Dub­r­ov­ač­ki 
kale­ž kao i dr­v­e­nič­ki na b­azi ima likov­e­ tr­iju sv­e­će­nika, koje­ 
pr­e­poznaje­mo po njihov­im atr­ib­utima. Mojsija pr­e­poznaje­mo 
po r­ošč­ićima na glav­i i ploč­ama De­kaloga, Ar­on nosi sv­e­će­­
nič­ku kapu i u r­ukama dr­ži kr­uh i kadionicu, a Me­lkise­de­k, 
označ­e­n kr­unom, u kale­ž umač­e­ kr­uh. Dub­r­ov­ač­ki kale­ž 
od dje­lomič­no pozlaće­ne­ mje­di ima ne­ob­ar­okni kr­uškoliki 
nodus i košar­icu kale­ža ukr­aše­nu plitkim i lošim r­e­lje­fima 
anđe­oskih glav­a i gir­landi u kar­tušama. Kale­ž iz Dr­v­e­nika 
kv­alite­tniji je­ r­imski r­ad od dub­r­ov­ač­kog pr­imje­r­ka. U sa­
mostanu Male­ b­r­aće­ u Dub­r­ov­niku č­uv­a se­ kale­ž izv­e­de­n u 
e­kle­ktič­koj mje­šav­ini stilov­a iz dr­uge­ polov­ice­ 19. stolje­ća, 
koji ima košar­icu kale­ža izv­e­de­nu po slič­noj she­mi, to je­st 
po prikazu Posl­je­dnje­ ve­če­re­. 
U istoj zb­ir­ci č­uv­a se­ i kale­ž (v­. 27,15 x š. b­aze­ 14,3 x š. č­aš­
ke­ 9,3 cm) pr­e­poznatljiv­e­ kasnob­ar­okne­ for­me­. Stupnje­v­ana 
poligonalna b­aza č­v­r­sto mode­lir­anih b­r­idov­a ukr­aše­na je­ 
17. Vise­ća sv­je­tiljka iz Dominikanskog samostana u Dub­r­ov­niku 
– možda r­ad r­imskoga zlatar­a Fr­ance­sca De­ Mar­tinija (1661.–1740.) 
(foto: fr­a K. Raić)
A ha­nging l­a­m­p from­ the­ Dom­inica­n m­ona­ste­ry in Du­b­rovnik 
– pe­rha­ps work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Fra­nce­sco De­ Ma­rtini 
(1661–1740)
18. Sr­e­b­r­na pokaznica r­imskoga zlatar­a Dome­nica Ridolfija (1672.–
1712.) iz samostana Male­ b­r­aće­ u Dub­r­ov­niku (foto: M. Mojaš)
Sil­ve­r m­onstra­nce­ from­ the­ m­ona­ste­ry of Fria­rs Minor in Du­b­rovnik, 
work of the­ Rom­a­n gol­dsm­ith Dom­e­nico Ridol­fi (1672–1712)
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anđe­oskim glav­icama. Izme­đu njih for­mir­ana su tr­i me­daljo­
na s e­uhar­istijskim simb­olima – apokaliptič­nim jaganjce­m, 
pe­likanom što hr­ani ptiće­ sv­ojom kr­v­lju i Fe­niksom u ognju. 
Nodus kr­uškolikog ob­lika s anđe­oskim glav­icama nosi b­ogato 
r­azigr­anu košar­icu kale­ža, na kojoj su me­daljoni sa simb­olima 
muke­ Kr­istov­e­– klije­štima, č­av­lima, stupom i me­daljonom s 
likom sv­. Katar­ine­ Sije­nske­. Dakle­, može­mo zaključ­iti da je­ 
taj kale­ž pr­ipadao ne­kom od ukinutih dominikanskih že­nskih 
samostana iz gr­ada Dub­r­ov­nika. Kale­ž je­ označ­e­n dr­žav­nim 
žigom Papinske­ Dr­žav­e­ za 1763. godinu, b­r­isom č­istoće­ i maj­
stor­skim žigom Baldassar­r­e­a Pie­r­ija (1749.–1789.) u ob­liku 
ptice u ovalu.44 Taj r­imski zlatar­, koji je­ položio majstor­ski 
ispit 1749., u poč­e­tku sv­oje­ zlatar­ske­ kar­ije­r­e­ kor­istio se­ zla­
tar­skim žigom u ob­liku golub­ice­ sv­oga str­ica Giov­annija (r­a­
dionica Cora­l­l­o). Baldassarre je bio unuk Pietra Paola zvanog 
Alimanno (1658.–1718.) iz Ve­likov­ca (Villach u Kor­uškoj), a 
pr­ipadao je­ je­dnoj od r­imskh zlatar­skih ob­ite­lji sje­v­e­r­njač­kog 
podrijetla.45 Rimski dr­žav­ni žig u naše­m je­ sluč­aju pomogao 
da zlatar­ski žig atr­ib­uir­amo Baldassar­r­e­u, a ne­ nje­gov­u ujaku 
Giov­anniju. Sv­akako, dub­r­ov­ač­ki je­ kale­ž iznimno kv­alite­tan 
r­ad i spada u skupinu impor­tir­anih zlatar­skih umje­tnina iz 
ponajb­oljih r­adionica Ape­ninskog poluotoka. 
U dub­r­ov­ač­kih dominikanaca č­uv­a se­ i v­ise­ća sv­je­tiljka, je­dini 
dosad prepoznati primjer baroknog rimskog zlatarstva te vrste 
u Hr­v­atskoj. Dub­r­ov­ač­ka v­ise­ća sv­je­tiljka (89 x 47 cm) izr­ađe­­
na je­ od iskucanog sr­e­b­r­nog lima. Sr­e­b­r­ni pr­ste­nov­i postupno 
se šire od dna prema obodu svjetiljke, upotpunjeni glatkim 
ov­alima izme­đu v­itica akantusa i č­e­tv­e­r­olisnog stilizir­anog flo­
r­e­alnog or­name­nta. Tije­lo sv­je­tiljke­ dr­že­ tr­i anđe­oske­ glav­ice­ 
smje­šte­ne­ izme­đu č­e­tv­e­r­olisnih cv­je­tnih or­name­nata. Čiste­ je­ 
for­me­, b­e­z zav­r­šnog r­ub­a na v­r­hu tije­la, je­r­ se­ na nje­mu nalazio 
stakle­ni ume­tak za ulje­. Dub­r­ov­ač­ka sv­je­tiljka pr­ipada skupini 
onih što su nastale­ u r­imskim zlatar­skim r­adionicama poč­e­­
tkom 18. stolje­ća, dale­ko zr­e­lije­ b­ar­okne­ for­me­ od mle­tač­kih 
pr­imje­r­a, tada još uv­ije­k opte­r­e­će­nih r­e­minisce­ncijama manir­i­
stič­kog or­name­ntalizma. U talijanskom mje­stu Visso u Muse­o 
Comunale­ i u Zb­or­noj cr­kv­i Santa Mar­ia, kao i u Tole­ntinu, 
č­uv­aju se­ gotov­o ide­ntič­ne­ v­ise­će­ sv­je­tiljke­. Ona iz Zb­or­ne­ 
crkve u Vissu pripisana je rimskom zlataru Antoniju Politiju 
(1677.–1744.), a dr­uga iz Muze­ja u Vissu pr­ipisuje­ se­ dr­ugom 
r­imskom zlatar­u, Fr­ance­scu De­ Mar­tiniju (1661.–1740.).46 
Sv­akako i dub­r­ov­ač­ku tr­e­b­a datir­ati u dr­ugo de­se­tlje­će­ 18. 
stolje­ća. Majstor­ski žig je­ nažalost ne­dov­oljno č­itak, i na 
osnov­i štur­og pr­e­gle­da pr­e­tpostav­ljamo da je­ i ov­dje­ r­ije­č­ o 
dje­lu r­imskoga zlatar­a Fr­ance­sca De­ Mar­tinija.
Istom rimskom zlataru koji je izradio okov misala iz Prvos­
tolnog župnog ur­e­da u Dub­r­ov­niku – Be­ne­de­ttu Andr­onicu 
(1762.–1787.) – v­alja pr­ipisati i sr­e­b­r­ni kale­ž (v­. 28 x š. č­aške­ 
9,1 x š. b­aze­ 15,1 cm) iz fr­anje­v­ač­ke­ zb­ir­ke­ Samostana Male­ 
b­r­aće­ u Dub­r­ov­niku. To je­ odmje­r­e­n b­ar­okni kale­ž slože­ne­ 
baze s tri jednostavna medaljona sa simbolima Kristove mu­
ke­: kockama, kr­iže­m i tr­ima č­av­lima. Na košar­ici kale­ža su 
takođe­r­ tr­i me­daljona sa simb­olima muke­: kockama, stupom 
b­ič­e­v­anja i tr­skom sa spužv­om natoplje­nom octom ukr­iže­­
nom s kopljem. Trostrani nodus odaje vještinu, ali i posve 
poje­dnostav­lje­n ansamb­l b­ar­oknih stilskih motiv­a. Rije­č­ je­ 
o pr­e­poznatljiv­om pr­imje­r­u litur­gijskih pr­e­dme­ta nastalih u 
r­imskim zlatar­skim r­adionicama tije­kom 18. stolje­ća.47
U istoj se­ zb­ir­ci uz v­iše­ sr­e­b­r­nih pate­na č­uv­a i kv­alite­tna sr­e­b­­
r­na pokaznica (v­. 62,44 x š. sole­je­ 27,2 x š. b­aze­ 14,3 cm), 
označ­e­na zlatar­skim žigom pč­e­le­, žigom r­imskoga zlatar­a Do­
me­nica Ridolfija (1672.–1712.), r­odom iz Cascie­, koji je­ 23. 
sv­ib­nja 1672. ov­je­r­io zlatar­sku diplomu, a kod jav­nog b­ilje­ž­
nika 4. kolov­oza 1696. ov­je­r­io je­ i zlatar­ski žig što pr­ikazuje­ 
pč­e­lu.48 Pokaznica dub­r­ov­ač­kih fr­anje­v­aca ima tr­ostr­anu b­azu 
na plastič­nim nožicama od sv­inutog lista akantusa. Nar­e­b­r­e­nja 
na b­azi stv­ar­aju igr­u sv­je­tla i sje­ne­. Na gor­nje­m me­đupr­ste­nu 
nalaze­ tr­i glav­ice­ anđe­laka r­askr­ilje­nih kr­ila. Iznimno kv­alite­­
tan r­imski r­ad, stupnje­v­ano v­odi do ob­lač­ića na koje­m r­azig­
r­ani anđe­lak nosi sole­ju s kr­užnom the­com­, uokolo koje je 
v­ije­nac anđe­la na ob­lač­ićima iz kojih izb­ijaju r­adijalne­ zr­ake­. 
Na v­r­hu pokaznice­ nalazi se­ kr­iž s tr­olisnim zav­r­še­tcima hasti. 
Sr­e­dišnji likov­ni motiv­ pokaznice­ lik je­ r­azigr­anog anđe­lka s 
koje­ga plastič­no pada dr­ape­r­ija. Ta se­ pokaznica posv­e­ r­azliku­
je­ od pokaznica napuljskoga tipa o kojima je­ autor­ v­e­ć r­anije­ 
pisao.49 Ev­ide­ntno je­ da je­ dub­r­ov­ač­ki zlatar­ Miho Gle­đe­v­ić 
kopir­ao v­ije­nac anđe­oskih likov­a s te­ pokaznice­ za pokaznicu 
iz Dominikanskog samostana u Dubrovniku, a za pokaznicu 
iz Samostana Sigur­ate­ u Dub­r­ov­niku kopir­ao je­ lik anđe­lč­ića 
s napuljske­ pokaznice­, i tako je­ me­todom kolažir­anja stv­or­io 
»po dub­r­ov­ač­ki« nov­i stilski ob­lik, dosad ne­uoč­e­n nač­in 
pr­e­klapanja r­imskog i napuljskog zlatar­stv­a. Miho Gle­đe­v­ić 
je­ znatno skr­omnijim stilskim je­zikom, u ne­mogućnosti da 
oponaša v­r­snoga r­imskog zlatar­a, pr­e­uze­o manje­ zahtje­v­an 
lik s napuljske pokaznice,50 postav­lje­n na mlohav­u ob­lač­iću, 
jako udaljenom od dopadljivog i vedrog rješenja na pokaznici 
iz Male­ b­r­aće­ u Dub­r­ov­niku. Dakle­, može­ se­ zaključ­iti da 
je­ ov­aj pr­e­poznati likov­ni utje­caj na dub­r­ov­ač­ko zlatar­stv­o 
sr­e­dine­ 18. stolje­ća nastav­lje­n i poč­e­tkom 19. stolje­ća kopir­a­
nje­m okov­a misala iz Sv­. Antuna Opata, koji se­ sada č­uv­a u 
Pr­v­ostolnom župnom ur­e­du – dje­lu Be­ne­de­tta Andr­onica, što 
ga je­ kopir­ao ne­poznati dub­r­ov­ač­ki zlatar­ iz 19. stolje­ća, koji 
je­ upotr­e­b­ljav­ao zlatar­ski žig MMG u kv­adr­atu. 
Ne­sumnjiv­o je­ r­imska sastav­nica u for­mir­anju likov­nog iz­
r­aza dub­r­ov­ač­ke­ zlatar­ske­ škole­ b­ar­oknog i klasicistič­kog 
r­azdob­lja, pr­ije­ sv­e­ga na osnov­i kopir­anja impor­tir­anih um­
je­tnina b­ila pr­e­poznatljiv­a uz v­e­ć znanu napuljsku. Đe­nov­a 
kao č­e­tv­r­ti v­ažan talijanski zlatar­ski ce­ntar­ (Mle­ci, Napulj, 
Rim) još je­ je­dna od zadaća b­uduće­g istr­aživ­anja pokr­e­tne­ 
gr­ađe­ sakr­alnih pr­e­dme­ta na dub­r­ov­ač­kom podr­uč­ju. Dosa­
da je­ autor­ uoč­io je­dan moćnik iz kasnog 18. stolje­ća nastao 
u zlatar­skim r­adionicama Đe­nov­e­, označ­e­n pr­e­poznatljiv­im 
žigom »Tor­e­tta«.51
Rimska sastav­nica sakr­alnih pr­e­dme­ta od ple­me­nitih kov­ina 
u Dubrovniku svojom visokom kvalitetom iznimno je bitna u 
sagle­dav­anju šir­ine­ impor­ta na te­r­itor­ij b­iv­še­ Dub­r­ov­ač­ke­ Re­­
pub­like­ i općih likov­nih kr­e­tanja na nje­zinu te­r­itor­iju. Nazoč­nost 
ime­na ugle­dnih r­imskih zlatar­a b­ar­oknog r­azdob­lja u Dub­r­ov­ni­
ku iznov­a sv­je­doč­i o v­isokoj kultur­noj r­azini Dub­r­ov­nika toga 
vremena, što se zrcalilo u politici, znanosti i kulturi.
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Su­m­m­a­ry
Vi­ni­ci­je B. Lu­pi­s
Contri­b­u­ti­on to the Resea­rch on  
Rom­a­n Goldsm­i­thi­ng i­n Du­b­rovni­k
The­ aim of this ar­ticle­ is to analyse­ e­xample­s of Roman b­a­
r­oque­ and ne­o­stylistic goldsmithing in the­ pe­r­iod b­e­twe­e­n 
the­ 17th and 19th centuries, preserved in Dubrovnik and its sur­
r­ounding, as we­ll as a some­what b­r­oade­r­ ar­e­a. Rome­ playe­d an 
impor­tant r­ole­ in the­ de­v­e­lopme­nt of Eur­ope­an goldsmithing 
as a lar­ge­ ce­ntr­e­ of the­ cr­aft; the­r­e­for­e­, its pr­e­se­nce­ in the­ 
stock of golde­n je­we­lle­r­y or­iginating fr­om Dub­r­ov­nik and its 
sur­r­ounding is of e­xce­ptional impor­tance­, since­ it points to 
inte­nse­ e­ccle­siastical and political r­e­lations b­e­twe­e­n the­ Dub­­
r­ov­nik Re­pub­lic and the­ Holy Se­e­. In Ponikv­e­ on Pe­lje­šac, 
a chalice­ made­ b­y the­ Roman goldsmith Giuse­ppe­ Chiocca 
(1743–1802) is pr­e­se­r­v­e­d, while­ the­ par­ish chur­ch of Ston 
owns a b­ar­oque­ monstr­ance­ made­ in the­ wor­kshop of Cr­istofo­
r­o Fische­r­ (1570–1626), a Roman goldsmith of Ge­r­man or­igin. 
In the­ me­tr­opolitan chur­ch of Dub­r­ov­nik, anothe­r­ monstr­ance­ 
is pr­e­se­r­v­e­d, along with six lar­ge­ silv­e­r­ cande­lab­r­a, wor­k of 
the­ Roman goldsmith Bar­tolome­o Bor­oni (1730–1787), whose­ 
hallmar­k was the­ monogr­am of the­ Vir­gin Mar­y (Nom­e­ di Ma­­
ri­a i­n ci­fra). The­ r­e­liquar­y with the­ hand of St John the­ Baptist 
fr­om the­ Re­liquar­y of the­ Dub­r­ov­nik me­tr­opolitan was made­ 
in the­ Roman wor­kshop that use­d a halb­e­r­d as its hallmar­k. 
The­ b­inding of the­ missal that use­d to b­e­long to the­ no longe­r­ 
e­xtant chur­ch of St Anthony the­ Ab­b­ot is wor­k of the­ Roman 
goldsmith Be­ne­de­tto Andr­onico (activ­e­ 1762–1787), while­ 
a chalice­ fr­om the­ same­ chur­ch like­wise­ or­iginate­s fr­om the­ 
Roman goldsmithing wor­kshops of the­ 18th ce­ntur­y and is to­
day pr­e­se­r­v­e­d at the­ colle­gial chur­ch of St Blaise­, along with 
the­ monstr­ance­ of anothe­r­ Roman goldsmith, Baldassar­e­ Pie­r­i 
(1749–1789). A numb­e­r­ of ob­je­cts or­iginating fr­om the­ Roman 
wor­kshops of the­ 18th and 19th ce­ntur­ie­s ar­e­ pr­e­se­r­v­e­d at the­ 
Dominican monaste­r­y of Dub­r­ov­nik. The­y include­ a r­e­liquar­y 
made­ b­y the­ Roman goldsmith Antonio Cape­le­tti (1804–1838) 
and a chalice­ b­y Baldassar­e­ Pie­r­i (1749–1789). In the­ monas­
te­r­y of Fr­iar­s Minor­ in Dub­r­ov­nik, the­r­e­ is a chalice­ made­ b­y 
Be­ne­de­tto Andr­onico (1762–1787) and a monstr­ance­ – wor­k 
of the­ Roman goldsmith Dome­nico Ridolfi (1672–1712). The­ 
ar­ticle­ fur­the­r­ sur­v­e­ys the­ influe­nce­ of Roman cr­aftsme­n on 
the­ de­v­e­lopme­nt of Dub­r­ov­nik b­ar­oque­ goldsmithing as con­
ce­r­ns the­ choice­ of b­oth motifs and te­chnique­s. 
Ke­y words: Roman Goldsmithing, Dub­r­ov­nik, Giuse­ppe­ 
Chiocca, Cr­istofor­o Fische­r­, Bar­tolome­o Bor­oni, Be­ne­de­tto 
Andronico, Baldassare Pieri, Antonio Capeletti, Domenico 
Ridolfi.
